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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak dapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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? Ilmu adalah buruan dan tulisan adalah tali yang mengikatnya. Karena itu 
ikatlah binatang buruanmu itu dengan tali-tali yang  sangat kuat. Sangat 




? Tak ada keberhasilan tanpa kesungguhan, semua yang dicari ada di 
permulaan, memulai itu terasa sulit dan prose situ penuh liku-liku. Tapi 
ingatlah akhir itu begitu menyenangkan dan tanpa kesungguhan tak ada 
sebuah keberhasilan yang didapat. 
(Syair Sufi) 
 
? Sesungguhnya di samping kesukaran ada kemudahan. 
(Al Insyirah 6) 
 
? Ilmu adalah lebih berharga daripada harta. Ilmu menjagamu sedangkan 
kamu harus menjaga hartamu. Harta akan berkurang bila kau nafkahkan, 
sedangkan ilmu tumbuh subur bila kau nafkahkan. Demikian pula budi 
yang di timbulkan oleh harta akan hilang dfengan hilangnya harta. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar mata 
pelajaran matematika materi soal cerita melalui penggunaan bahan manipulatif. 
Penelitian ini disusun dengan metode Penelitian Tindakan Kelas. Subjek yang 
dikenai tindakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 3 Taskombang, 
Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten yang terdiri dari 14 siswa. 
Pengumpulan data menggunakan  observasi dan tes yang akan dilaksanakan 
dalam dua siklus dan setiap siklus akan dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. 
Sedangkan subyek yang melakukan tindakan dalam penelitian ini adalah guru 
kelas III. Metode bantu yang digunakan adalah catatan lapangan dan dokumentasi.  
Setelah dilakukan penelitian tindakan kelas diperoleh hasi adanya  peningkatan 
minat dan hasil belajar yang dilihat dari aspek sebagai berikut : (1) Mengerjakan 
PR/tugas sebelum tindakan terdapat 12 siswa (52%) setelah dilakukan tindakan 
menjadi 20 siswa (80%) , (2) Bertanya jika mengalami kesulitan sebelum tindakan 
hanya 4 siswa (16%) setelah tindakan menjadi 18 siswa (72%), (3) Mengerjakan 
sendiri/tidak mencontek sebelum tindakan ada  10 siswa (40% ) dan setelah 
tindakan menjadi 22 siswa yang mengerjakan sendiri (88%), (4) Maju kedepan 
menyelesaikan soal sebelum tindakan hanya 85 siswa (32%) yang berani maju 
kedepan den setelah dilakukan tindakan menjadi 19 siswa (76%) , serta (5) Nilai 
rata – rata siswa lebih dari KKM 6,5sebelum tindakan 9 siswa (3% ) setelah 
tindakan menjadi 23 siswa yang mempunyai  nilai diatas KKM 6,5(92%). 
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